












































































































































































































































































































































































































































































































































































































69,118 170,250 229,153 218,890 240,471 139,736 146,884 158,638 127,613 93,103
（その他に含む) 35,477 77,182 24,092 51,557 39,192 88,325 80,948 61,261 34,297
18,092 15,575 22,482 25,861 25,233 26,495 34,950 34,690 26,698 29,526
44,453 19,233 22,306 16,744 15,630 17,261 16,519 11,310 10,406 10,880
72,657 63,617 41,468 39,023 28,604 10,990 6,493 5,703 5,558 4,196
204,320 304,152 392,591 324,610 361,495 233,674 293,171 291,289 231,536 172,002
5,300 28,712 66,650 49,204 42,954 44,002 36,360
99,459 75,386 74,447 74,750 41,475 36,772 18,942 18,620 20,175 31,285
175,313 104,340 90,301 92,729 48,459 40,307 33,501 33,447 39,360 41,849
274,771 179,726 164,748 172,842 118,646 143,729 101,647 95,021 103,537 109,494
479,091 483,878 557,339 497,452 480,141 377,403 394,818 386,310 335,073 281,496
狩猟 1,092 1,907 2,800 3,929 7,219 6,306 7,635 8,115 7,404 7,083
許可 238 677 1,630 2,083 5,550 6,473 11,087 13,514 12,627 17,128
計 1,330 2,584 4,430 6,012 12,769 12,779 18,722 21,629 20,031 24,211
狩猟 121 162 229 239 759 1,796 3,312 3,779 3,332 1,766
許可 13 60 89 179 655 1,612 6,702 8,854 11,467 10,243
計 134 222 318 418 1,414 3,408 10,014 12,633 14,799 12,009
許可 71 84 146 76 93 123 184 290 190 308
狩猟 1,481 986 573 553 795 663 297 585 429 552
許可 1,801 1,359 1,399 1,224 1,539 1,943 2,568 2,479 2,043 1,979
計 3,282 2,345 1,972 1,777 2,334 2,606 2,865 3,064 2,472 2,531
狩猟 - - - - - 142 597 777 492 174
許可 0 90 48 406 736 558 704 682 450
計 0 90 48 406 878 1,155 1,481 1,174 624
狩猟 1,313 1,126 1,207 864 705 543 324 332 320 338
許可 8,874 6,213 6,531 5,098 4,149 3,377 3,885 4,415 4,599 3,713
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2. 捕獲数 （単位 ： 頭、羽）
年度
 区分 H元 H 5 H 9 H 10

















H 15 H 20 H 25 H 26 H 27
［付記］なお、校正中、長崎県諫早市の諫早湾干拓地で営農する農業法人２社が、野鳥（カモ）によるレ
タスなどの農産物の食害で約4,000万円の被害を受けたとして、諫干堤防内側の調整池を管理す
る国、県、県農業振興公社などに損害賠償を求める訴訟を提起するとの報道（平成30年１月25日
付）に接した。
